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空间思维为主导的微观研究。研究者日益注意到被殖民者在殖民主义中的不同
参与和应对形式。特别是中国近代民族主义话语在与殖民社会的相互纠缠与作
用（特别参见本期顾德曼、冯筱才、余凯思的论文），借余凯思的话来说：“青
岛的例子已经显示出，在殖民背景下出现的民族主义和各种各样的民族国家呈
现出的特殊形式，不仅仅源于传统，至少也部分地是殖民背景下的相互作用和
相互纠缠的结果。因此，民族主义话语中的改变和变化，不仅是—正如我们所
熟知的一些画面所提示的那样—内部的、历时的现代化的结果，而且也同样是
多重共时进程的结果”。 
 
